わが国における女子スポーツ選手像書に関する歴史的研究―「女子スポーツ選手像書目録」付き― by 掛水 通子

























































































































































































































































1928 （昭和 3) 年からの陸上競
























人見絹枝 （陸上競技） 1925（大 14）ー95(平 7):71年 :22: 10: 5 
東洋の魔女(/¥キレー＄`＇ー M 1963（昭39）ー95(平 7)!33年； 22! 1 : 4 
前畑秀子 （水泳） 1943（昭 18）ー95(平 8):62年;16 ; 4 ; 2 
岡本綾子 （ゴルフ） 1984（昭59）ー95(平 7): 12年： 16 : 5 : 4 
今井通子 （登山） 1968（昭43)-91（平 3)!24年： 13j 12 : 12 
伊藤みどり (7ィギュア・スケート） 1988（昭 63）ー95(平 7)j 8年： 11 : 3 j 1 
沢松和子 （テニス） 1970（昭45）ー96(平 8)j27年:9 : 2 j 
田部井淳子（登山） 1975（昭50)-96(平 8):22年： 9 ; 4 : 
有森裕子 （陸上競技） 1993（平 5)-96（平 8): 4年： 9 ; 2 : 
樋口久子 （ゴルフ） 1979（昭54）ー96(平 8)j 18年： 8 i 3 ; 
橋本聖子 （北゚ートゃ・スケート） 1988（昭 63)-95（平 7）:.8年： 8 ; 3 : 
長与千種 （プロレス） 1985（昭 60)-90（平 2)j 6年:7 ! 5 j 
青木まゆみ（水泳） 1976（昭51）ー96(平 8):22年： 6 ； ： 
小野清子 （体操競技） 1983（昭58）・88(昭63)j 6年; 6 j 2 j 
出中聡子 （水泳） 1981（昭 56)%（平 8)i 16年； 5 ： 1 : 
井上喜久子（馬術） 1983（昭58)-94（平 6)!12年： 5 i 5 j 
三好（山村）礼子（バイク） 1985（昭60)-91（平 3)j 7年： 5 ！ 5 : 
ダンプ松本（プロレス） 1986(昭61)-94（平 6)! 9年： 5 ： 5 i 
岩崎恭子 （水泳） 1993（平 5)-95（平 7): 3年 5 : 2 : 
伊達公子 （テニス） 1993（平 5)-96（平 8)j 4年 5 i 3 : 
依田郁子 （陸上競技） 1966(昭41）・88(昭63):23年 4 : : 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多い傾向にあり、 5位13冊24年今井通子、 7位 9冊 年から描かれている。表4に描かれた外人選手の国
27年沢松和子、 7位 9冊22年田部井淳子などがそう 名（人数の多い順）、競技名、選手名をまとめた。
表4 描かれた外人選手の国名（人散の多い順） ・競技名・選手名















．．ー・ー・・ • -• -• •~ •~ • - - - ・ • - - - ・ • - - - • - - - - - - - - - - - - • - ・ • - - - • - - .．.．．．．．---• -
6 I‘、レーが一ル 4165年選手 83年選手 郎平 85年選手
.．.．．．．．．--• • • ---- 陸上競技ー・ー・・—.．.．..... 2王軍霞 曲雲霞ら陸上競技選手.．.．.．.．--.．.．-・ • -．.．--• ----.．---------• -... -.．.．--• -・ • ---
イギリス 3 陸上競技 217ァニー• 7‘うンカース・ク‘ノ夫人 プリシラ・ウエルチ




●●●---••--......-••…… -...2...:テ＃：：：：：：：：：：：：i: ． ！J王：；互沿：玉五：：：：：：：：：：：：：：ぺ?免牙：．ー・：ーパシ翌：：：：：：：：：：：：
エー 2 7ィギュア・スケート 1ソニア・ヘニー
陸上競技 1イングリッド・クリスチャンセン




ポーランド 1 陸上競技 1シエピンスカ
ルーマニア 1 体操競技 1ナディア・コマネチ
ォーストラリア 1 テニス 1マーガレット・コート
韓国 1 J汀l,7 1具玉姫
ポルトガル 1 陸上競技 1 ロザ・モタ
ジャマイカ 1 陸上競技 1オッティー
スイス 1 陸上競技 1 ガプリエラ・アンデルセン
ドイツ 1 7ィギュア・スケート 1カタリーナ・ピット
表 5 選手像書の多い外人選手
書数 選手名 ： 国名 ：競技名
8 ナディア・コマネチ ：ルーマニア ！体操競技
8 ベラ・チャスラフスカ i（旧）チェコスロバキア：体操競技
6 マルチナ・ナプラチロワ ：アメリカ合衆国 ；テこス
4 クリス・エバート ：アメリカ合衆国 仔こス
4 ピリー・ジーン・キング ：アメリカ合衆国 注こス
4 涼阿玉 ：台湾 ：J‘)V7 
3 フローレンス・ジョイナー：アメリカ合衆国 謹上競技
2 ゴーマン・美智子 ：アメリカ合衆国 ；陸上競技
2 7ァこー• 7‘、ランカース・クン夫人 ；ィギリス ：陸上競技
2 王軍霞 ！中国 ！陸上競技
2 ロザ・モタ ：ポルトガル ：陸上競技
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1 1
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、 ` ’ / ‘ ‘ . ' ‘ ` ' ’ ~ ‘ , ‘ , ‘ ` ' ノ ‘ ‘ , /
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